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長 尾 淳 史
《 序 論 》 走査型 トンネル顕散鏡(scanningTunnelingXicroscope:STM )は､原子的スケ
ールの分解能を有する顕微鐘である｡ 電子覇散鏡などと比べると､特に垂直方向の分解能に優れてお
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(D STMユニ･ylト (図5): 3次元駆動素子､試料､探針からなるSTMの中枢部
② 制御システム (図6) : 駆動用電源､フ ィー ドバック回路､制御用コンピュータ
③ 除振システム : 床の振動､空気中を伝わる振動を除去する
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図7 PBZTの添加物依存性
